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Abstract
㻌 This paper looks at the special issue topic of the scale and configuration of schools in a shrinking 
population, and examines its import and aims. The reason for using the expression ‘shrinking popu-
lation’ rather than ‘aging society with fewer children’ is as follows. ‘Aging society with fewer chil-
dren’ emphasizes the lengthening of the average life span due to the decline in the number of chil-
dren resulting from the low birth-rate together with increased longevity; ‘shrinking population’ em-
phasizes not only the overall decline in population, but additionally a variety of aspects pertaining to 
that decline such as changes in the population structure according to age bracket and geographical 
area. Thus it is in order to highlight our wish to broaden the emerging research into education in a 
time of population decline that this special issue uses that term.  
㻌 There are five factors to consider when examining the problem of education in a time of popula-
tion decline in Japan: 
1. the medium to long-term population forecast of the National Land Council Policy Unit Long-term 
Outlook Committee 
2. the merger policy directed at small schools 
3. the consciousness of local school boards to sustaining school size in a shrinking school population 
4. the spread of towns and villages with one elementary and one junior high school 
5. education policies in a time of medium and long-term population decline 
 ᮏ≉㞟ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢᣢ⥆ࡢୗ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢᑠつᶍ໬ࠊᏛᰯࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌
⦅ࠊ⦰ᑠ࡬ࡢືྥࡸㄢ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏛᰯᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉ࢆ◊✲ㄢ㢟࡟㐍ࡵ࡚ࡁࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲
ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦ࠖᖹᡂ 20㹼22ᖺᗘ㸧ࢆᇶ♏࡟ᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇳ➹⪅඲ဨࡀࠊ
ᩍ⫱ᨻ⟇࣭ホ౯◊✲㒊ࡢ◊✲ᐁ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᮏ≉㞟ࢸ࣮࣐࡛ࡣࠕᑡᏊ㧗㱋໬࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠕேཱྀῶᑡୗ ࡜ࠖ࠸࠺⾲グࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᑡᏊ㧗㱋໬ࠖࡣࠊ୍⯡࡟ࠊฟ⏕⋡పୗ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶேཱྀࡢῶᑡ࡜ࠊ㛗ᑑ໬࡟ࡼࡿᖹᆒᑑ࿨ࡢୖ
࡛᪼⪁㱋ேཱྀࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀྠ᫬୪⾜ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ⌧㇟ࢆ♧ࡍࠋୖ㏙ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡛ࡣࠊ
ࡇࡢ࠺ࡕᏊ࡝ࡶேཱྀࡢῶᑡ࡟క࠺Ꮫᰯࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌⦅ࠊ⦰ᑠ࡟╔┠ࡋࠊ࡜ࡃ࡟ᑠ୰Ꮫᰯࡢつᶍࡸ㐺
ṇ㓄⨨࡟㛵ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ≉㞟ࢸ࣮࣐࡛ࡣ࠶࠼࡚ࠕேཱྀῶᑡୗࠖ࡜࠸࠺⾲グࢆ
                                                     
㸨 ᩍ⫱ᨻ⟇࣭ホ౯◊✲㒊㒊㛗  
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8⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡇ࡟㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 23 ᖺ 2 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࡓᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵᑂ㆟఍㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 1) ࡣࠊᡃࡀᅜ
ࡢ 2050ᖺᗘࡲ࡛ࡢ୰㛗ᮇⓗேཱྀ᥎ィࢆᐇ᪋ࡋࠊὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ⥲ேཱྀࡢ୰㛗ᮇⓗῶᑡ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊⱝᖺᒙ㸦0㹼14ṓ㸧࣭⏕⏘ᖺ㱋ே 㸦ཱྀ15㹼64ṓ㸧ࡢῶᑡࠊ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿேཱྀືែࠊ
⌧ᅾࡢேཱྀつᶍ࡟ᛂࡌ࡚ࡢᆅᇦࡈ࡜ࡢேཱྀῶᑡ⋡ࡢ㐪࠸ࠊ࡞࡝ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕேཱྀῶᑡࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍ⫱ㄢ㢟ࢆྲྀࡾฟࡍ࡜ࠊⱝᖺᒙࡢῶᑡ࡟ᑐᛂࡋࡓᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨ࡢ
᭷ࡾᵝࡢᑗ᮶タィࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢῶᑡ࡟ᑐᛂࡋࡓᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ᭷ࡾᵝࡸࡑࡢࡓࡵࡢᑓ㛛ᩍ
⫱࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ⪁㱋ே 㸦ཱྀ65ṓ㹼㸧ቑຍ࡟ᑐᛂࡋࡓ⏕ᾭᏛ⩦ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌ᵓ⠏ࠊ
࡞࡝࡞࡝ࡀᐜ᫆࡟ᛮ࠸ᾋ࠿ࡪࠋ
ᮏ≉㞟࡛ࡣࠊ௨ୖࡢ࠺ࡕࠊ㐣ᖺᗘࡢⱝᖺᒙࡢῶᑡࠊࡑࢀ࡟క࠺ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡸ෌⦅ᡂࡢືྥ
ࡸㄢ㢟ࠊ඲ᅜྛᆅࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᑠ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜࡸ෌⦅࡟ྥࡁྜ࠺㝿ࡢලయ⟇ࡢᥦ᱌ࠊ➼࡟㝈ᐃ
ࡋ࡚ㄽ✏ࢆࡑࢁ࠼ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮏᗎ❶࡟⥆ࡁࠊ➨ 1❶࡛ࡣࠕᑠ࣭୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ㐍⾜࡜Ꮫᰯつ
ᶍ ࠖࠊ➨ 2❶࡛ࡣࠕ⮬἞య㈈ົ⟶⌮࡜Ꮫᰯつᶍ࣭Ꮫᰯ㓄⨨ ࠖࠊ➨ 3❶࡛ࡣࠕ1950ᖺ௦ᚋ༙ࡢᑠつᶍᏛ
ᰯ༊࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ⤫ྜ㐣⛬ࡢ୍⪃ᐹ㸫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᪋⟇ࡢᙧᡂ࡜ホ౯࡟╔┠ࡋ࡚㸫 ࠖࠊ➨ 4 ❶࡛ࡣ
ࠕᏛᰯ㛫㐃ᦠ࡜ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢᙺ๭㸫࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓㄽ✏
࡛࠶ࡿୖࠋ グࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ ࡟ࠖ㛵㐃ࡋ࡚ 10෉௨ୖࡢሗ࿌᭩ࢆබ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊ௨ୖࡢࢸ࣮࣐࡟ྵࡲࢀ࡞࠸ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ 2)ࠋ
࡞࠾ࠊᡓᚋࡢᑠ୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ㐍ᒎࡢ≧ἣࢆ୍ぴࡍࡿࡓࡵࠊᮏ≉㞟ࡢᮎᑿ࡟ࡣࠊ᪂⪺グ஦ࡢ୍ぴ
࡜Ꮫᰯ⤫ᗫྜ◊✲ᩥ⊩ࣜࢫࢺࢆῧ௜ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊࠕᑡᏊ᫬௦ࡢᩍ⫱ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ゎ㢟ⓗ࡞⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ 3)ࠋ
㸯㸬ᅜᅵᑂ㆟఍ᨻ⟇㒊఍㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍ࡢ୰㛗ᮇேཱྀண ࡢ⾪ᧁ㻌
 ேཱྀῶᑡ♫఍ࠊ⦰ᑠ♫఍ࠊᐃᖖ♫఍➼ࠎࠊᡃࡀᅜ♫఍ࡀࠕ⦰ῶࠖࡍࡿ⌧㇟࡟╔┠ࡋࡓ⏝ㄒࡀỏ℃
ࡋࡣࡌࡵ࡚ࡔ࠸ࡪࡓࡘࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡜ࡾࢃࡅ᪥ᮏ♫఍ࡢ⦰ῶ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࡢࡣࠊࡈࡃ᭱㏆ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᖹᡂ 23ᖺ 2᭶࡟බ࡟࡞ࡗࡓࠊᅜᅵ஺㏻┬ࡢᅜᅵᑂ㆟఍ᨻ⟇ጤဨ఍㛗ᮇᒎᮃጤဨ఍
࡟ࡼࡿࠗࠕ ᅜᅵࡢ㛗ᮇᒎᮃ࠘୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠖࡣࠊ኱ࡁ࡞཯㡪ࢆ࿧ࢇࡔࠋ20ᖺᚋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ40ᖺ
ᚋ࡟ᡃࡀᅜࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேཱྀつᶍࠊேཱྀᵓᡂ࡟࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ⾲ࢆ⏝࠸ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᥦ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢேཱྀࡀ࠸ࡘ࠿ῶᑡ࡟ྥ࠿࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ௨๓࠿ࡽẼ௜࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋྜィ≉Ṧฟ
⏕⋡ࡢⴠࡕ㎸ࡳࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊฟ⏕⋡ᨵၿ࡟ྥࡅࡓᨻᗓࡢᑡᏊ໬ᑐ⟇࡬ࡢᮇᚅ
ឤࡶ࠶ࡗ࡚ࠊேཱྀῶᑡ࡜࠸࠺஦ែ࡟┿ṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜ࠺ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ୙ᚭᗏ࡞㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
ྰࡵ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢࡶ࡜ୖࠊ グ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡣᡃࠊ ࡀᅜேཱྀࡢ 40ᖺᚋࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᥥࡁฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡣࠊ⥲ົ┬ࡢࠕᅜໃㄪᰝሗ࿌ࠖࡸᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢࠕ᪥
ᮏࡢᑗ᮶᥎ィே 㸦ཱྀᖹᡂ 18ᖺ 12᭶᥎ィ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿ୰఩᥎ィࢆ඾ᣐ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞᥎ィᡭἲࡶ
ᢞධࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣭᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣࠊ2050ᖺ࡟ࡣࠊ9,515୓ே࡜⣙ 3,300୓ேῶᑡ㸦⣙ 25.5㸣ῶᑡ㸧
 ࣭65ṓ௨ୖேཱྀࡣ⣙ 1,200୓ேቑຍࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ㸦15㸫64ṓ㸧ࡣ⣙ 3,500୓ேࠊ
ⱝᖺே 㸦ཱྀ0㸫14ṓ㸧ࡣ⣙ 900୓ேῶᑡࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗㱋໬⋡࡛ࡳࢀࡤ࠾ࡼࡑ 20㸣࠿ࡽ 40㸣 
                                    
ᗎ❶㻌 ேཱྀῶᑡୗ䛾Ꮫᰯ䛾つᶍၥ㢟䛸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮
9
࡬࡜㧗ࡲࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡛ࠖὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࠕᆅᇦู࡟ぢࡓேཱྀῶᑡཬࡧᑡᏊ㧗㱋໬ࠖࡢ⟠ᡤ
࡛࠶ࡾࠊ2005ᖺࢆ 100࡜ࡋࡓሙྜࡢ 2050ᖺࡢேཱྀቑῶ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣭඲ᅜࢆ㸺1੊ᖹ⡿ẖࡢᆅⅬ㸼࡛ࡳࡿ࡜ࠊ඲ᅜⓗ࡞ேཱྀῶᑡ⋡㸦25.5㸣㸧ࢆୖᅇࡗ࡚ேཱྀࡀῶᑡࡍ
ࡿ㸦ேཱྀࡀ␯࡟࡞ࡿ㸧ᆅⅬࡀከᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ேཱྀࡀ༙ศ௨ୗ࡟࡞ࡿᆅⅬࡀ⌧ᅾࡢᒃఫ
ᆅᇦࡢ 6๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࠋ
 ࣭ேཱྀࡀቑຍࡍࡿᆅⅬࡣ 2㸣௨ୗ࡛ࠊᮾிᅪ࡜ྡྂᒇᅪ࡟ከ࠸ࠋ
 ࣭㸺ᕷ༊⏫ᮧࡢேཱྀつᶍู㸼࡟ࡳࡿ࡜ࠊேཱྀつᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ேཱྀῶᑡ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴ
ྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊேཱྀつᶍࡀ 10୓ே௨ୗࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣࠊᖹᆒࡢேཱྀῶᑡ⋡ࡀ඲ᅜᖹᆒࡢ
25.5㸣ࢆୖᅇࡿᕷ༊⏫ᮧࡀከ࠸ࠋ≉࡟⌧ᅾேཱྀ 6,000㹼1୓ேࡢᕷ༊⏫ᮧ࡛ࡣࠊேཱྀࡀ࠾ࡼࡑ༙
ศ࡟ῶᑡࡍࡿࠋ
㸰㸬Ꮫᰯ⤫ᗫྜ࡟ྥ࠿࠺ᑠつᶍᰯᑐ⟇㻌
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ2030ᖺࠊ2050ᖺ࡜࠸ࡗࡓ୰㛗ᮇⓗ࡞ேཱྀືែண ࢆぢࡘࡵࡓሙྜࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᡃ
ࡀᅜࡢᏛᰯไᗘࡢ࠶ࡾ᪉࡛஌ࡾษࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀࠕᑡᏊ໬᫬௦ࡢᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟
₯ࡴࡶࡗ࡜ࡶ᰿ᮏⓗ࡞ㄢ㢟࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡛ࠊᖹᡂ 24ᖺᗘ࠿ࡽࠕேཱྀῶᑡ♫఍
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯไᗘࡢタィ࡜ᩍ⫱ᙧែࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ 㸦ࠖ◊✲௦⾲⪅㸸ᡤ㛗㸧4) ࡟╔ᡭࡋࡓ
⫼ᬒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᡃࡀᅜ࡛⥆࠸࡚ࡁࡓᑵᏛேཱྀῶᑡࡢ㐣⛬࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᨻ⟇ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᑠᏛᰯᩘࡢᖺḟⓗ᥎⛣ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
⾲ 1 タ⨨⪅ูᑠᏛᰯᩘࡢ᥎⛣
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  
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
 ᖹᡂ 
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ⤫ィせぴ㸦ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸧ࠖ ࡟ࡼࡿࠋ㸧
⾲ 1ࢆࡸࡸヲࡋࡃぢࡿ࡜ࠊ᫛࿴ 30㸦1955㸧ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 22㸦2010㸧ᖺᗘࡲ࡛ࡢබ❧ᑠᏛᰯࡢ๐ῶ 
                                    
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ࡣࠊ4946ᰯ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋᖹᡂ 17㸦2005㸧ᖺᗘ௨㝆ࠊẖᖺࡢබ❧ᑠᏛᰯῶᑡᩘࢆぢࡿ࡜ࠊ249 㸦ᰯᖹ
ᡂ 18ᖺᗘ㸧Ѝ187ᰯ㸦ᖹᡂ 19ᖺᗘ㸧Ѝ223ᰯ㸦ᖹᡂ 20ᖺᗘ㸧Ѝ223ᰯ㸦ᖹᡂ 21ᖺᗘ㸧Ѝ261ᰯ㸦ᖹ
ᡂ 22ᖺᗘ㸧࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡣẖᖺ 200ᰯ๓ᚋࡀᾘ࠼࡚࠸ࡿィ⟬࡟࡞ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ᫛࿴ 30ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ 22ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫࡟ῶᑡࡋࡓ 4946ᰯ࡜࠸࠺ᩘᏐࡣࠊศᰯࡢῶᑡᩘ 4383
ᰯ࡟࡯ࡰ༉ᩛࡋ࡚࠾ࡾࠊබ❧ᑠᏛᰯࡢ⤫ᗫྜࡀࡲࡎศᰯࡢῶᑡ࡜࠸࠺ᙧ࡛㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬Ꮫᰯࡢᑠつᶍ໬࡟㛵ࢃࡿᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢព㆑㻌
 ᮏ◊✲ᡤ࡛ࡣࠊᖹᡂ 20㹼22ᖺᗘ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡜ࡋ࡚ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ↔Ⅼ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⤫ᗫྜᨻ⟇ࡢ᭷ࡾᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛᰯつᶍ⌜࡜
Ꮫᰯ㓄⨨⌜࡜ࢆ⤌⧊ࡋ◊✲άືࢆ㐍ࡵࠊ࡜ࡃ࡟Ꮫᰯ㓄⨨⌜࡛ࡣࠊᡃࡀᅜࡢᡓᚋࡢᑠ୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ
ᐇែࡸᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ゎ᫂ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ 5)ࠋࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
ㄪᰝࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᡓᚋᡃࡀᅜࡢᑠ୰Ꮫᰯ⤫ᗫྜࡢ඲యീࡣ࡯ࡰ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞
࠾ࠊㄪᰝ࡟㛵㐃ࡍࡿሗ࿌᭩㢮ࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡟ᅜ◊ࡢ HP࠿ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗࠊᅜ◊ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ㐣⛬࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓㄪᰝ࠿ࡽࠊᑵᏛேཱྀࡢῶᑡࠊᏛ
ᰯࡢᑠつᶍ໬࡟࠿࠿ࢃࡿᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢព㆑➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱࢆᥦ♧ࡋࡼ࠺ࠋ
ᅗ 1 ᑠ୰Ꮫᰯࡢつᶍ⦰ᑠ࡟ᑐࡍࡿᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱㛗ࡢ⪃࠼᪉
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 18㹼19 ᖺᗘ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ[᥇ᢥ␒ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲]
ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ඲ᅜᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱㛗ᑐ㇟ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃࠋ㸧
 ᅗ 1ࡢᇶ♏࡟࡞ࡗࡓㄪᰝࡣࠊᖹᡂ 18ᖺᗘ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ[᥇ᢥ␒
ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲]ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛᰯᑠつᶍ໬ࡢ⥆ࡃᆅ᪉ࡢ⪃
࠼᪉ࡀ➃ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࠋㄢ㢟ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࡢࡣ㸦ࠕ≉࡟ࠊㄢ㢟ࡣ࡞࠸ࠖ㸺19.1㸣㸼㸧20㸣ᙅ࡟㐣ࡂ
ࡎࠊᏛᰯᑠつᶍ໬ࡀ඲ᅜ࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒ࡦ࡜ࡘࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊᅗ 2ࢆぢࡼ࠺ 6)ࠋ   
                                     
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ᑠᏛᰯࡢつᶍ⦰ᑠࡢ༙㠃ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎➨ 41᮲࡟ࡣᑠᏛᰯつᶍࡢᶆ‽࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ⨨࠿
ࢀࡿ㸦୰Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ‽⏝㸧ࠋ
 ࠕᑠᏛᰯࡢᏛ⣭ᩘࡣࠊ12 Ꮫ⣭௨ୖ 18 Ꮫ⣭௨ୗࢆᶆ‽࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆅᇦࡢᐇែࡑࡢ௚࡟ࡼࡾ
≉ูࡢ஦᝟ࡢ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺つᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊᅜࡀタࡅࡿᏛᰯつᶍࡢࡇࡢᶆ‽࡟㛵ࡋࠊᩍ⫱㛗ࡣ࠸࠿࡞ࡿព㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ 2 ᑠᏛᰯࡢ⌧ᅾࡢつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱㛗ࡢព㆑
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 18㹼19 ᖺᗘ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ[᥇ᢥ␒ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲]
ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ඲ᅜᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱㛗ᑐ㇟ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃࠋ㸧
 ᅗ 2ࢆぢࡿ࡜ࠊᏛᰯつᶍࡢᑠつᶍ໬࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕ⌧ᅾࡢᶆ‽ࡀ㐺ṇࡔ࡜⪃࠼ࡿ ᩍࠖ⫱㛗ࡣ⣙
༙ᩘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐇែࢆ࡝࠺ホ౯ࡍࡿ࠿ࠋ඲ᅜࡢᑠᏛᰯࡢᖹᆒつᶍࡀ 12Ꮫ⣭ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿᐇែ࠿
ࡽࡍࡿ࡜ࠊᏛᰯࡢᑠつᶍ໬࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡢ⾲ࢀ࡜ࡶ࡜ࢀࡿࡀ༙ࠊ 㠃ࠊḟࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡶ➨஧఩ࠊ
➨୕఩ࡢᨭᣢࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨஧఩㸸ࠕ㒔ᕷ㒊࡜㒆㒊࡛Ꮫᰯつᶍࡢᶆ‽ࢆศࡅ࡚タࡅࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠖࠋ㸦27.2㸣㸧
 ➨୕఩㸸ࠕᏊ౪ࡢ౯್ほࡸ⾜ືᵝᘧࡀከᵝ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊಶᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿᣦᑟࡶᚲせ࡞ࡇ࡜࡞࡝࠿
ࡽࠊᏛᰯつᶍࡣࠊ௒ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸つᶍࢆᶆ‽࡜ࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠖࠋ㸦15.4㸣㸧
㸲㸬ᑠᏛᰯ㸯ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 㻝ᰯ࡜࡞ࡗࡓᕷ⏫ᮧࡢᗈࡀࡾ㻌
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ぢࡘࡵ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢᑵᏛேཱྀࡢ㛗ᮇⓗῶᑡࡢ㐣⛬࡛ࠊ඲ᅜ
ྛᆅࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡟㛵ࢃࡿᐇែ࡛࠶ࡿࠋゝࢃࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕࢺࣞࣥ
ࢻࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ2030ᖺࠊ2050ᖺ࡜࠸ࡗࡓ୰㛗ᮇⓗ࡞ேཱྀືែண ࢆぢࡘࡵࡓሙྜࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢᡃࡀᅜࡢᏛᰯไᗘࡢ࠶ࡾ᪉࡛஌ࡾษࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀࠕᑡᏊ໬᫬௦ࡢᩍ⫱ࠖ࡜࠸
࠺ࢸ࣮࣐࡟₯ࡴࡶࡗ࡜ࡶ᰿ᮏⓗ࡞ㄢ㢟ࠖࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊྛᆅࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᑐᛂࢆ௒ᚋࡶ⧞ࡾ㏉ࡍ᪉  
                                     
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⟇ࡢጇᙜᛶࡑࡢࡶࡢࡀၥ࠸㏉ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡶࡗ࡜ࡶ῝้࡞≧ἣ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓᕷ༊⏫ᮧࡢ஦౛࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏫ᮧෆ࡟ᑠᏛᰯ 1ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 1ᰯ࡟࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡎࠊᩘ㔞ⓗ࡞ᐇ
ែࢆぢࡼ࠺ࠋ
2009ᖺᗘࡢ≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠊᑠᏛᰯ 1ᰯࡣ 157⏫ᮧࠊ୰Ꮫᰯ 1ᰯ࡞࠸ࡋࡣࢮࣟࡣ 457⏫ᮧ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑠᏛᰯ 1ᰯ࡛ࠊඣ❺ᩘࡀ 100ேᮍ‶ࡢࢣ࣮ࢫࡔࡅ♧ࡍ࡜ࠊ⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 2 ᑠᏛᰯ 1 ᰯ࡛ඣ❺ᩘࡀ 100 ேᮍ‶ࡢ⏫ᮧࡢ୍ぴ
ᕷ༊⏫ᮧྡ Ꮫᰯᩘ Ꮫᰯྡ
2009ᖺᗘ
ᩍဨᩘ ඣ❺ᩘ
ᓥ∾ᮧ 1 ᓥ∾ᑠᏛᰯ 12 77 
␃ᑑ㒔ᮧ 1 ␃ᑑ㒔ᑠᏛᰯ 14 96 
⚄ᜨෆᮧ 1 ⚄ᜨෆᑠᏛᰯ 8 40 
㡢ጾᏊᗓᮧ 1 㡢ጾᏊᗓᑠᏛᰯ 9 21 
୰ᕝ⏫ 1 ୰ኸᑠᏛᰯ 10 69 
୰㡻ู⏫ 1 ୰㡻ูᑠᏛᰯ 11 91 
す┠ᒇᮧ 1 す┠ᒇᑠᏛᰯ 10 52 
ᷓᯞᒱᮧ 1 ᷓᯞᒱᑠᏛᰯ 8 45 
୕ᓥ⏫ 1 ୕ᓥᑠᏛᰯ 10 73 
ⴱᑿᮧ 1 ⴱᑿᑠᏛᰯ 11 67 
ୖ㔝ᮧ 1 ୖ㔝ᑠᏛᰯ 11 62 
⚄ὶ⏫ 1 ୓ሙᑠᏛᰯ 11 44 
༡∾ᮧ 1 ༡∾ᑠᏛᰯ 12 51 
ᷓཎᮧ 1 ᷓཎᑠᏛᰯ 16 90 
฼ᓥᮧ 1 ฼ᓥᑠᏛᰯ 9 9 
୕Ꮿᮧ 1 ୕ᏯᑠᏛᰯ 12 64 
ᚚⶶᓥᮧ 1 ᚚⶶᓥᑠᏛᰯ 10 19 
㟷ࣨᓥᮧ 1 㟷ࢣᓥᑠᏛᰯ 9 17 
⯚ᶫᮧ 1 ⯚ᶫᑠᏛᰯ 5 9 
す᱇⏫ 1 す᱇ᑠᏛᰯ 10 91 
୹Ἴᒣᮧ 1 ୹ἼᑠᏛᰯ 7 27 
༡┦ᮌᮧ 1 ༡┦ᮌᑠᏛᰯ 6 14 
໭┦ᮌᮧ 1 ໭┦ᮌᑠᏛᰯ 9 56 
❧⛉⏫ 1 ❧⛉ᑠᏛᰯ 9 39 
᰿⩚ᮧ 1 ᰿⩚ᑠᏛᰯ 10 53 
኎ᮌᮧ 1 ኎ᮌᑠᏛᰯ 7 30 
኱㮵ᮧ 1 ኱㮵ᑠᏛᰯ 10 48 
⋤⁪ᮧ 1 ⋤⁪ᑠᏛᰯ 9 45 
➟⨨⏫ 1 ➟⨨ᑠᏛᰯ 11 63   
                                     
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ᕷ༊⏫ᮧྡ Ꮫᰯᩘ Ꮫᰯྡ
2009ᖺᗘ
ᩍဨᩘ ඣ❺ᩘ
᭮∞ᮧ 1 ᭮∞ᑠᏛᰯ 9 48 
ᚚ᮫ᮧ 1 ᚚ᮫ᑠᏛᰯ 12 76 
㯮⁪ᮧ 1 㯮⁪ᑠᏛᰯ 7 25 
ኳᕝᮧ 1 ኳᕝᑠᏛᰯ 12 55 
㔝㏕ᕝᮧ 1 㔝㏕ᕝᑠᏛᰯ 7 14 
ୗ໭ᒣᮧ 1 ୗ໭ᒣᑠᏛᰯ 13 64 
ୖ໭ᒣᮧ 1 ୖ໭ᒣᑠᏛᰯ 10 25 
ᕝୖᮧ 1 ᕝୖᑠᏛᰯ 12 45 
ᮾྜྷ㔝ᮧ 1 ᮾྜྷ㔝ᑠᏛᰯ 10 75 
໭ᒣᮧ 1 ໭ᒣᑠᏛᰯ 6 14 
▱ኵᮧ 1 ▱ኵᑠᏛᰯ 9 31 
᪂ᗉᮧ 1 ᪂ᗉᑠᏛᰯ 10 55 
す⢖಴ᮧ 1 す⢖಴ᑠᏛᰯ 10 64 
ୖ຾⏫ 1 ୖ຾ᑠᏛᰯ 10 63 
బ㑣Ἑෆᮧ 1 బ㑣ἙෆᑠᏛᰯ 13 95 
໭ᕝᮧ 1 ໭ᕝᑠᏛᰯ 12 75 
኱ᕝᮧ 1 ኱ᕝᑠᏛᰯ 4 10 
୕ཎᮧ 1 ୕ཎᑠᏛᰯ 15 70 
⏘ᒣᮧ 1 ⏘ᒣᑠᏛᰯ 15 82 
ጲᓥᮧ 1 ጲᓥᑠᏛᰯ 11 99 
す⡿Ⰻᮧ 1 ᮧᡤᑠᏛᰯ 11 55 
⢖ᅜᮧ 1 ⢖ᅜᑠᏛᰯ 10 50 
Ώྡ႐ᮧ 1 Ώྡ႐ᑠᏛᰯ 6 18 
༡኱ᮾᮧ 1 ༡኱ᮾᑠᏛᰯ 12 90 
໭኱ᮾᮧ 1 ໭኱ᮾᑠ୰Ꮫᰯ 7 43 
㸦ࠕ඲ᅜᏛᰯ⥲ぴ 2010ᖺᗘࠖཎ᭩ᡣࡼࡾసᡂࠋ㸧
௨ୖࡢ⏫ᮧ࡛ࠊࡉࡽ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊᑠᏛᰯつᶍࡀࡉࡽ࡟ⴠࡕ㎸ࢇࡔሙྜࡢᑐᛂ
⟇࡛࠶ࡿࠋ⏫ᮧෆ࡟ࡣᑠᏛᰯ 1ᰯࡋ࠿࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡋࡓࡽࠊᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࡣ㞄᥋⏫ᮧ࡟ᩍ⫱ጤクࡍ
ࡿ᪉ἲࡸ⏫ᮧྜేࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᰯ⤫ᗫྜࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ㄢ㢟࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢ
⏫ᮧෆ࡛ࡢ㏻Ꮫ㊥㞳ࡢศᕸ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟సᡂࡉࢀࡓࡢࡀࠊᅗ 3ࡢ㏻Ꮫ㊥㞳ศᕸࡢ≧ἣ
࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ㏻Ꮫ㊥㞳ࡣࠊ⏫ᮧࡢ༊ᇦࡀ෇ᙧࢆ࡞ࡋࠊ୰ᚰⅬ࡟Ꮫᰯࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ༙ᚄࢆ
ࡶࡗ࡚᭱኱㏻Ꮫ㊥㞳࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ   
                                     
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ᅗ 3 ⏫ᮧෆᑠᏛᰯ 1 ᰯࡢ 157 ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏻Ꮫ㊥㞳ࡢ᭱኱್ศᕸ
㸦ᕷ༊⏫ᮧࡢ㠃✚➼ࡣ⥲ົ┬ࡢබ⾲ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋ㸧
㸳㸬୰㛗ᮇⓗ࡞ேཱྀῶᑡୗࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚㻌
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢᥦ♧ࡀᩍ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ኱㒔ᕷ࡛ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᑠつᶍᰯၥ㢟ࡀ 2050
ᖺࡇࢁ࡟ࡣᢤࡁᕪࡋ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟࡜࡞ࡿᠱᛕ࡛࠶ࡿ 7)ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊࠕᶆ‽つᶍࠖࡢ⥔ᣢࡢᡓ␎ࡔࡅ࡛
஌ࡾษࢀࡿࡢ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢ㔜せㄢ㢟࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣲ᥥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺㸦࡞
࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡢグ㏙ࡣࠊᅜ◊࡜ࡋ࡚࣮࢜ࢧࣛ࢖ࢬࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠿ࡘࠊᑗ᮶ࡢ◊✲άືࡢ㐣⛬
࡛ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿᬻᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
➨୍ࡢㄢ㢟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯ㓄⨨ィ⏬ࡢᇶ♏࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓᅪᇦⓗィ⏬ㄽ 8)ࡢぢ┤ࡋࡸᵓᡂࡢ௙
᪉࡟࠿࠿ࢃࡿࠋ
ᘓ⠏Ꮫࡢ࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿᏛᰯ㓄⨨ィ⏬ㄽ 9) ࡸᩍ⫱⾜ᨻᏛࡢศ㔝࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿᏛ༊ไᗘ◊✲ 10)ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏛᰯ⤫ᗫྜ◊✲ 11) ࡞࡝ࡢᩘࠎࡣࠊᏛᰯ㓄⨨ࡢᇶ♏࡟୍ᐃࡢ⏕άᅪᇦࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮍࡔࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㝿ࡋ࡚඾ᣐ࡜ࡋ࡚ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡉࢀࡿ࣮࣌ࣜࡢࠕ㏆㞄ఫ༊ㄽࠖࡣࠊᑠᏛᰯࢆఫ
༊ࡢ᰾࡟఩⨨࡙ࡅࠊఫ༊࡟㏻Ꮫ༊ᇦࢆ㔜ࡡࡓྂ඾ⓗ࡞ᴗ⦼࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
ᑵᏛேཱྀࡀῶᑡࢆ⥆ࡅᏛᰯつᶍࡀ⦰ᑠࡋ⥆ࡅࡓሙྜࠊ㐺ṇᏛᰯつᶍࡢ⥔ᣢࢆ㐍ࡵࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ྛ
ᆅ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊᏛᰯ⤫ᗫྜ࡛࠶ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢ㏻Ꮫ㊥㞳࣭᫬㛫ࢆᣑ኱ࡍࡿຠᯝࢆక࠺ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㏻Ꮫ㊥㞳࣭ ᫬㛫ࡢቑ኱ࢆ୍ᐃ㝈ᗘ࡟࠾ࡉࡵࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ㐺ṇᏛᰯつᶍࡢぢ┤ࡋࠊ
⦰ᑠࡋ࠿᪉ἲࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᑵᏛேཱྀῶᑡࡢ୰㛗ᮇⓗ࡞ῶᑡୗ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ゎỴ⟇ࡣ᪩ᬌ⾜ࡁワࡲࡿࠋ⾲ 2࠿ࡽ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᑠᏛᰯ 1ᰯ࡛ඣ❺ᩘࡀ 100ேᮍ‶ࡢ⏫ᮧࠖࡣࠊ2009ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ࡍ࡛࡟ 54⏫
ᮧ࡟ཬࡪࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠊ㞄᥋⏫ᮧࡶ㢮ఝࡋࡓ≧ἣ࡟࠶ࡿ஦౛ࡶྵࡲࢀࡿ 12)ࠋ
ࡉࡽ࡟ᅗ 3࡛ࠊ㏻Ꮫ㊥㞳ศᕸࢆぢࡿ࡜ࠊᅜࡀタᐃࡍࡿᑠᏛᰯ㏻Ꮫ㊥㞳᭱኱್ࡢ 4੊ࢆ㉸࠼ࡿ஦౛
ࡀ 50㸣ࢆୖᅇࡿࠋ
2030ᖺᗘࡸ 2050ᖺᗘࠊ2060ᖺᗘ࡞࡝ࡢᑵᏛேཱྀືែ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊࠕᅪᇦⓗィ⏬ㄽ ࡢࠖ᰿ᮏⓗ࡞ぢ  
                                     
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┤ࡋࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨஧ࡢㄢ㢟ࡣࠊࠕᅪᇦⓗィ⏬ㄽ ࡢࠖࡳ࡟౫ᣐࡋ࡚Ꮫᰯつᶍ࡜Ꮫᰯ㓄⨨ࡢㄪ࿴ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ᆅ
ᇦ࡛ࡢᑐฎࡢ᪉⟇࡛࠶ࡿࠋᾏእ࡞࡝࡛㐍ࡵࡽࢀࡿ஦౛࡟Ꮫ࡭ࡤࠊ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࡢᕤኵ࡛
࠶ࡿ 13)ࠋ
Ꮫᰯࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᅪᇦⓗィ⏬ㄽ࡛ࠖ ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
⥲యࢆ virtual࡞どⅬ࡛⠏ࡅࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ୙☜࠿࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࠋே㛫♫఍ࡣࠊᑐ㠃ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ
࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ཎⅬࡀ࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨୕ࡢㄢ㢟࡟࡞ࡿࡢࡣ࡛ࠊ ࡣࠊ
ேཱྀῶᑡࡀ୰㛗ᮇⓗ࡟㐍⾜ࡋࠊⱝᖺᒙࡢᴟ➃࡞ῶᑡࠊ㝈⏺㞟ⴠࡀྛᆅ࡟ᣑ኱ࡋࠊ⪁㱋ேཱྀẚ⋡ࡢᴟ
➃࡞ቑຍ࡜࠸࠺஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡝࠺ᵓ⠏ࡉࢀࢀࡤࡼ࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࡛
࠶ࡿࠋ
㐣␯ᆅ➼ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱ࡁ࡞㞟ᅋࡢ୰࡛⮬ศࡢពᛮࢆ᫂☜࡟⾲᫂ࡍࡿయ㦂ࡢ୙㊊ࠊ
཭ࡔࡕྠኈ࡛➇࠸ྜ࠸ࠊษ☩⌶☻ࡍࡿ⤒㦂ࡢ୙㊊࡞࡝ࡀࡋࡤࡋࡤᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⬻⛉Ꮫ࡞࡝
ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㌟యάືࡀ⬻ࡢάᛶ໬࡟ຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢹ࣮ࢱ 14) ࡀᥦฟࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢ㌟యάື
ࢆ࡝࠺ᣑ඘ࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㅖࠎࡢᣦ᦬ࡸࢹ࣮ࢱࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ
㛗Ⓨ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㐺ᗘ࡞኱ࡁࡉࡢᏊ࡝ࡶ㞟ᅋࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊேཱྀࡀᴟ➃࡟ῶᑡࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࣮ࡀⴭࡋࡃไ⣙ࢆཷࡅ࡞࠸ᆅ⌮ⓗ࡞
ᅪᇦࡢ࡞࠿࡟ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᰾࡜ࡋ࡚ᏛᰯࢆᏑ⥆ࡉࡏࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢつᶍࡢᏊ࡝ࡶ㞟ᅋ࡜኱ே
♫఍ࡀฟ఍࠸ࠊ஺ὶࡍࡿᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡢつᶍࡢᏊ࡝ࡶ㞟ᅋࠖࡢ☜ಖ࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀᒃఫࡍࡿ㞟ⴠෆࡸࠊ㞟ⴠࡢ㏆
㞄࡞࡝࡟ᑠࡉ࡞ࠕᏛ⩦ᣐⅬࠖࢆᩚഛࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆ㐍ࡵࠊ㞟ྜᏛ⩦ࢆಖ㞀ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேཱྀῶᑡୗ࡛ࡣࠊேཱྀᵓᡂ࡟ኚືࡀⓎ⏕ࡋࠊ⪁
㱋ேཱྀࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋࠊ㞟ⴠෆࡸࡑࡢ㏆㞄࡟ከୡ௦ࡢ஺ὶᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡍ࡛࡟ࠊබẸ㤋➼ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋タࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶከ࠸࠿ࡽࠊࡑࢀࡽ᪋タࡢ㐠⏝ࡢ
ぢ┤ࡋ➼ࢆ㏻ࡌࠊᏊ࡝ࡶࢆྵࡵࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᣐⅬࡢᩚഛࠊ㐟ࡧ࡞࡝ࡢ㌟యάືࡢಖ㞀ࡀㄢ㢟࡟࡞
ࡿࠋ
➨ᅄࡢㄢ㢟ࡣࠊศᩓᆺᅜᅵീࢆᥥࡁࠊ㒆㒊࡟ࡶ⏘ᴗᣐⅬࡀศᩓࡉࢀࠊ⫋ఫ㏆᥋ࡢᆅᇦ♫఍ࢆ࡝࠺
ྲྀࡾᡠࡍ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ྛᆅࡢ≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠊ2050ᖺࡢ᪥ᮏ♫఍ࢆᛮࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ேཱྀῶᑡࠊᑵᏛேཱྀῶᑡ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸
ࡿᆅᇦࡶࠊࡍ࡛࡟⌧ᅾࡢ᫬Ⅼ࡛࠸ࡃࡘ࠿ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ぢ⯙
ࢃࢀࡓᮾ᪥ᮏἢᓊ㒊ࡢ⿕⅏ᆅࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿ 15)ࠋ
ࡇࢀࡽᆅᇦࡢ 20㹼30ᖺඛࢆ࡝࠺ᥥࡁࠊࣅࢪࣙࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉⟇ࡀ࣋ࢱ࣮࡛࠶ࡿࡢ࠿
◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ2050ᖺࠊ2060ᖺࡢ᪥ᮏ♫఍ࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⠏ࡁ᪉࡟♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡟࡞ࡿࠋேཱྀῶᑡ♫఍ࡢᩍ⫱࡟㛵㐃ࡋࡓᨻ⟇◊✲ࡢ୍ࡘ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
  
                                     
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ὀ
㸯㸧http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s104_tyoukitenbou01.html 
㸰㸧ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡢࡣḟࡢሗ࿌᭩࡛࠶ࡿࠋ
ձ ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧 ୍ᖺḟሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 21ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ղ ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧 ஧ᖺḟሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 22ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ճ ࠕᩍ⫱᮲௳ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲㸦Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ศ㔝㸧 ᭱⤊ᖺᗘሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤ
մ ࠕᑡᏊ㧗㱋໬♫఍࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨࡜つᶍ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㞟 ➨୍㞟ࠖᖹᡂ 21ᖺ 9᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
յ ࠕᑡᏊ㧗㱋໬♫఍࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨࡜つᶍ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㞟 ➨஧㞟ࠖᖹᡂ 22ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ն ࠕᑡᏊ㧗㱋໬♫఍࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨࡜つᶍ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㞟 ➨஧㞟 ู෉ࠖᖹᡂ 22 ᖺ 3 ᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇
◊✲ᡤ
շ ࠕᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⤫ྜ࡜෌⦅࡟㛵㐃ࡍࡿ⟅⏦㢮ࣜࢫࢺ࡜ෆᐜࡢศᯒࠖᖹᡂ 22 ᖺ 10 ᭶ࠊ
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ո ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ᥇ᢥ␒ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ ᖹࠖᡂ 19ᖺ 3᭶ࠊ
ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ
չ ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ᥇ᢥ␒ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲ ᖹࠖᡂ 20ᖺ 3᭶ࠊ
ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ
պ ࠕබ❧ᑠ୰Ꮫᰯ⤫ྜ࡟㝿ࡋ࡚ࡢᗫᰯࡢ㑅ᐃᇶ‽➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ջ ࠕ඲ᅜᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᑠ୰Ꮫᰯࡢ㐺ṇつᶍࡸ㐺ṇ㓄⨨➼࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ືྥࠖᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ࠊᅜ❧ᩍ
⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
㸱㸧௨ୗࡣࠊᣋ✏ࠕᑡᏊ໬᫬௦ࡢᩍ⫱ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱࠘No.411ࠊᖹᡂ 24ᖺ 4/5ྜేྕࠊpp.14㹼17ࠊ᪥ᮏᩍ⫱఍㸧ࢆᇶ♏࡟ࡋ
࡚᭩ࡁ᥮࠼ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ◊✲ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ◊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞◊
✲ㄢ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
օ ᮏ◊✲ࡣࠊᮏ◊✲ࡣᡃࠊ ࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ୰㛗ᮇⓗ࡞ேཱྀῶᑡ♫఍ࡢୗ࡛ࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢ㓄⨨ࡸᣢ⥆ࡢࡓࡵࡢᏛᰯไᗘ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ✲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊձᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᣐⅬࡢᣢ⥆ࡀᅔ㞴ࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿ㐣␯ᆅࡸ㞳ᓥࠊᒣᓅ㒊ࡢᑠ
つᶍᏛᰯࢆྵࡴ⮬἞యᑐ㇟ࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ㺃ࢫࢱࢹ࢕ࠊղேཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯไᗘタィࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ᙧ
ែࡢ㛤Ⓨ◊✲ࠊճேཱྀῶᑡࡀᗈᇦⓗ࡟ᗈࡀࡗࡓᆅᇦᑐ㇟ࡢᏛᰯࡢ⥔ᣢ⟶⌮➼ࡢࡓࡵࡢᏛᰯ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢືྥࡸᑗ᮶
᪉ྥࡢ◊✲ࠊࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ֆ ᖹᡂ 24ᖺᗘࡣࠊձ⌧⾜ࡢᏛᰯタ⨨ἲไࢆ⥔ᣢࡋࡓ㝿ࡢࠊᑵᏛேཱྀῶᑡᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥࡢ◊✲ࠊղே
ཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯไᗘタィࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ᙧែࡢ㛤Ⓨ◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ
㸳㸧࡞࠾ࠊᏛᰯつᶍศ㔝ࡢ◊✲ሗ࿌᭩ࡣࠊhttp://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div04-shochu.html ࡛඲ᩥࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 18㹼19ᖺᗘ᪂ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ[᥇ᢥ␒ྕ 19㸸ᑠ୰Ꮫᰯ㓄⨨◊✲]ሗ࿌᭩ ᖹᡂ 20ᖺࠊ
ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ࠿ࡽࠋ
㸵㸧࡞࠾ࠊᑠ୰Ꮫᰯࡢ෌⦅ࡸ㓄⨨ࢆ࡝࠺㐍ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ࡟ࡣࠊ඲ᅜࡢᕷ༊⏫ᮧࡢேཱྀືែࠊࡉࡽ࡟ࡣᑠ୰
Ꮫᰯ㏻Ꮫ༊ᇦ༢఩ࡢேཱྀືែࡀ᥎ィࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡀࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞᥎ィ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦィ⏬ࡸᅜᅵィ⏬ࡢዴఱࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊእᅜ࠿ࡽࡢேཱྀ⛣ື࡟㛵ࢃࡿධ⟶ᨻ⟇࡞࡝
ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
㸶㸧ᅪᇦⓗィ⏬ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣከᩘࡢⴭసࡀ࠶ࡿࡀࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ྂ඾ⓗ࡞ࣔࢹࣝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ྜྷᆏ㝯ṇ௚ඹ⦅㸸ᅪᇦⓗィ⏬ㄽ-᪂ࡋ࠸ᆅᇦィ⏬ࡢどⅬࠊ᫛࿴ 56ᖺࠊ㎰ᯘ⤫ィ༠఍࡛࠶ࡿࠋ
㸷㸧࠿࡞ࡾ௨๓࡟ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊྜྷṊὈỈࠊ㛗಴ᗣᙪⴭࠗᘓ⠏ィ⏬Ꮫ 9Ꮫᰯ 2࠘᫛࿴ 49ᖺࠊ୸ၿ
᪂ᘓ⠏Ꮫ኱⣔⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗᏛᰯࡢタィ[᪂ᘓ⠏Ꮫ኱⣔ 29]࠘1983ᖺࠊᙲᅜ♫࡞࡝ࠋ
10㸧༓ⴥṇኈࠗᏛ༊ไᗘࡢ◊✲-ᅜᐙᶒຊ࡜ᮧⴠඹྠయ࠘1962 ᖺࠊວⲡ᭩ᡣࡀྂ඾ⓗ࡞ᴗ⦼࡛࠶ࡾࠊẶࡢ᪉ἲㄽࢆᘬࡁ⥅
࠸ࡔᴗ⦼࡟ࡣࠊ୕ୖ࿴ኵࠗᏛ༊ไᗘ࡜ఫẸࡢᶒ฼࠘1988ᖺࠊ኱᭶᭩ᗑ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
11㸧㏆ᖺࡢ௦⾲ⓗᴗ⦼࡟ࡣࠊⱝᯘᩗᏊࠗᏛᰯ⤫ᗫྜࡢ♫఍Ꮫⓗ◊✲ ቑ⿵∧࠘2012ᖺࠊᚚⲔࣀỈ᭩ᡣࡀ࠶ࡿࠋ
12㸧඲ᅜࡢ⏫ᮧෆ࡟ᑠᏛᰯ 1ᰯࠊ୰Ꮫᰯ 1ᰯ࡜࡞ࡗࡓ஦౛୍ࡘ୍ࡘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࿘㎶⏫ᮧࡢ≧ἣࡶྵࡵࡓ㠃ⓗ࡞ᗈࡀࡾࡢ≧  
                                     
ᗎ❶㻌 ேཱྀῶᑡୗ䛾Ꮫᰯ䛾つᶍၥ㢟䛸ᩍ⫱䝅䝇䝔䝮
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ἣࡢグ㏙సᴗࡣࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋ
13㸧⡿ᅜ࡞࡝࡟ࡣࠊvirtual schoolࢆ㖭ᡴࡗࡓ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡃࡀᅜ࡛ࡶࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢሙྜࠊᑐ㠃ᘧᏛ⩦ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆྛᆅ࡟ᩚഛࡋ࡞ࡀࡽࠊᤵᴗࡢ୰ᚰࢆࢸࣞࣅ࡟౫Ꮡࡋࡓᩍ⫱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊୖ㉺ᕷࡸᒱ㜧
┴࡞࡝࡛ࡣᩍဨ◊ಟࢆࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ά⏝࡛㐍ࡵࡿヨࡳࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡞࡝ࡢሙྜࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞᮲௳ࡢࡶ࡜࡛ ICTά⏝ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౫↛࡜ࡋ࡚◊✲ㄢ㢟࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
14㸧ᱝ⃝ᘯᶞ࣭ᚁ▮ⱥ᫛ࠕ㐠ື⒪ἲ㸸Ẽศ㞀ᐖ࡟ྥࡅࡓ㐠ື⒪ἲࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖࠗ ⢭⚄⛉࠘➨ 13ᕳ ➨ 4ྕࠊ2008㸧ࠊᚁ▮ⱥ
᫛࣭ᰗ⃝ᘯᶞ୍࣭᷄ᖹኴࠕ୰ᙉᗘ㐠ື࡛㧗ࡲࡿᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ⚄⤒ᇶ┙㸫fNIRS ࢆ⏝࠸ࡓࢽ࣮ࣗࣟ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ◊✲ 㸦ࠖࠗ య
⫱ࡢ⛉Ꮫ࠘Vol.60, No.4, 2010㸧࡞࡝ࠋ
15㸧ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᣋ✏㸸ࠕ↓Ꮫᰯᮧࠖࡢ඙ࡋ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᣐⅬ㸺ᑡᏊ㧗㱋໬ࢆ⏕࠿ࡍࠕᏛᰯ࡙ࡃࡾࠖ㸫ᑠ୰Ꮫᰯ
ࡢ෌⦅ᡂ ➨ 163ᅇ㸼㸦ࠕ㐌ห ᩍ⫱㈨ᩱࠖNo.1202ࠊ2012ᖺ 4᭶ 2᪥ྕࠊᩍ⫱බㄽ♫㸧࡛ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  
                                     
